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ABSTRAK
Trimester I merupakan fase terpenting dalam kehamilan yang seharusnya
dipantau melalui kontak antara ibu hamil dengan tenaga kesehatan. Target K1 murni atau
kunjungan awal kehamilan usia <12 minggu pada PWS KIA yaitu
85%. Namun pada kenyataannya di Desa Apa’an Pengarengan Sampang 23%. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil tentang
kunjungan kehamilan trimester I di Desa Apa’an Pengarengan Sampang.
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif, populasinya adalah seluruh ibu
hamil  di  Desa Apa’an Pengarengan Sampang sebesar 44 orang. Sampel diambil
dengan menggunakan teknik simple random sampling, sehingga didapatkan sampel
sebesar 40 responden. Variabelnya adalah pengetahuan ibu hamil tentang kunjungan
kehamilan trimester I. Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner, kemudian
dilakukan pengolahan data menggunakan editing, scoring, coding dan tabulasi data.
Kemudian dimasukkan tabel frekuensi distribusi yang dianalisa dalam bentuk persentase.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan 40 responden sebagian besar (65%)
responden tingkat pengetahuannya kurang, sebagian kecil (22,5%) tingkat
pengetahuannya cukup dan sebagian kecil (12,5%) tingkat pengetahuannya baik.
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil di Desa Apa’an Pengarengan
Sampang sebagian besar kurang mengetahui tentang pentingnya kunjungan kehamilan
trimester I. Petugas kesehatan diharapkan melakukan penyuluhan khusus kepada
masyarakat khususnya calon ibu hamil tentang pentingnya kunjungan pertama awal
kehamilan.
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